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月 快晴 晴 曇 雨 Bヨ昏
1 7 10 8 5 1 
2 7 10 8 3 
3 9 13 7 2 
4 6 11 10 3 
5 4 4 18 5 
6 4 5 17 4 
7 3 13 10 5 
8 4 17 7 3 
9 5 11 10 4 
10 14 10 6 1 
11 11 5 11 3 
12 15 9 6 1 




天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 定時 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l • 9.6 11.8 3.4 95 23.0 N 15.1 14.53 32.919 
2 。6.2 13.3 3.0 62 N 1.0 14.09 34.443 
3 ① 10.3 13.4 5.6 67 N 13.0 14.73 34.618 
4 。9.0 10.7 7.7 60 N 13.4 14.25 34.672 
D ① 6.6 10.8 4.3 49 N 10.8 14.27 34.689 
6 ① 5.5 14.3 0.4 56 N 7.0 15.14 34.685 
7 。11.8 17.5 8.4 71 6.0 S 9.7 16.31 34.689 
8 • 18.5 18.9 12.8 90 16.5 SW 7.7 18.22 34.457 
9 。13.8 15.3 11.8 87 18.0 NNE 6.8 18.05 34.512 
10 。13.4 17.2 11.6 78 NNW 8.3 17.12 34.168 
11 。11.9 15.1 9.8 81 18.5 NE 6.0 17.19 34.564 
12 。12.5 14.4 8.5 86 NNW 12.1 16.61 34.503 
13 ① 7.0 11.0 6.2 61 N 12.6 15.21 34.605 
14 。9.0 10.0 6.3 68 + N 9.5 16.10 34.449 
15 。6.6 11.2 5.6 61 N 10.1 15.12 34.454 
16 。8.0 12.0 3.0 60 NNW 10.3 15.68 34.616 
17 。8.0 14.5 2.6 61 E 3.0 16.79 34.653 
18 。10.2 16.9 8.6 74 E 4.1 17.80 34.687 
19 。18.2 19.8 14.6 75 14.0 S 11.9 17.82 34.665 
20 • 16.3 19.4 12.4 97 51.5 S 15.6 18.68 34.506 
21 ① 11.3 13.9 8.2 65 N 13.5 16.31 34.397 
22 ① 7.8 12.2 7.0 64 N 9.4 15.60 34.407 
23 • 12.2 16.7 9.6 89 26.0 N 10.5 16.41 34.021 
24 ① 10.0 12.3 6.4 64 N 13.8 16.10 34.308 
25 ① 6.8 13.4 1.7 65 N 7.7 16.39 34.541 
26 • 7.5 10.5 6.6 89 31. 0 N 7.8 15.84 34.422 
27 ① 10.6 10.8 4.0 64 + NNW 17.0 14.12 33.374 
28 @ 4.7 8.2 1.9 59 N 16.6 15.12 34.301 
29 ① 4.5 8.8 2.0 62 N 12.1 13.56 34.483 
30 。7.3 13.5 2.9 71 NNW 8.2 16.18 34.626 
31 。8.8 16.4 4.6 73 NW 5.7 16.52 34.629 
合計 204.5 
平均 9.8 13.7 6.5 71 16.00 34.421 
最高 18.5 19.8 14.6 97 51.5 NNW 17.0 18.68 34.689 
最低 4.5 8.2 0.4 49 13.56 32.919 
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1989年 2月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 定時 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l • 9.3 15.2 5.9 89 9.0 NNW 16.6 16.21 34.417 
2 ① 6.3 8.0 4.9 69 NNW 16.18 34.582 
3 ① 6.3 9.2 3.6 64 NNW 11.6 14.18 34.631 
4 。6.3 9.7 3.6 62 NNW 12.5 15.29 34.648 
5 。7.6 14.0 2.5 60 NNW 8.3 15.27 34.643 
6 。6.7 11.7 1.2 71 N 6.4 15.92 34.644 
7 。8.3 13.8 5.9 57 N 9.2 15.23 34.653 
8 。12.0 14.8 6.3 62 9.0 SE 5.0 16.77 34.639 
9 。12.7 17.6 9.5 77 19.0 SSW 15.6 15.44 34.359 
10 。9.8 9.8 3.3 58 0.5 NNW 16.3 15.68 34.593 
1 。6.2 9.9 4.0 61 NNW 10.6 14.33 34.564 
12 。8.3 11.9 2.9 61 N 9.6 14.04 34.288 
13 。8.2 10.8 3.6 57 NNE 10.0 14.94 34.617 
14 。8.5 12.6 4.9 57 N 1.5 13.79 34.415 
15 。8.7 16.3 2.5 53 S 6.5 14.68 34.514 
16 。17.2 18.7 12.2 65 5.0 SSW 15.1 17.41 34.675 
17 • 18.4 18.3 15.2 96 75.5 SSW 15.6 19.05 34.307 
18 ① 11.2 14.5 8.8 85 13.0 NNE 13.8 15.74 26.743 
19 ① 9.2 14.6 6.7 62 NNE11.4 14.41 28.865 
20 。13.7 18.4 6.9 66 5.0 S 9.3 17.35 32.487 
21 。11.3 12.8 9.2 82 N 7.5 16.72 33.200 
22 ① 11.3 15.2 7.7 62 N 1.2 16.02 34.241 
23 。8.2 11.3 6.7 53 NNW 8.3 16.11 34.419 
24 • 11.3 15.7 9.9 93 13.5 NNW 3.4 15.94 34.310 
25 。14.7 19.7 12.9 93 4.0 SSW 19.0 18.18 34.489 
26 ① 10.0 12.2 5.9 61 2.0 N 15.2 16.91 34.509 
27 。7.8 14.0 0.8 55 N 8.5 16.96 34.504 
28 ① 15.6 19.3 9.2 61 28.0 SSE 11.4 16.61 34.383 
合計 183.5 
平均 9.8 13.4 6.3 65 15.36 33.905 
最高 18.4 19.7 15.2 96 75.5 SSW 19.0 19.05 34.675 
最低 6.2 8.0 0.8 53 13.79 26.743 
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1989年 3月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l • 15.3 16.6 7.0 98 61 8.0 N 12.8 16.66 33.692 
2 。11.3 17.5 3.2 86 53 NE 8.3 15.86 33.816 
3 。15.3 18.5 12.2 96 58 S 7.0 15.97 34.214 
4 。18.3 19.2 10.9 100 78 38.5 S 16.7 16.91 34.303 
5 。10.2 13.2 6.9 83 51 NNW 11.2 15.12 33.851 
6 ① 8.6 14.0 3.4 86 34 2.0 N 11.1 14.14 32.920 
7 ① 7.8 12.6 5.3 81 40 N 1.9 13.44 32.639 
8 ① 7.7 10.8 4.2 85 55 N 15.8 14.09 34.136 
9 。7.9 11.6 3.6 70 33 N 10.5 13.46 33.730 
10 。9.0 13.2 3.7 76 28 N 8.1 13.38 33.608 
1 ① 11.7 14.8 2.8 72 38 N 4.7 14.09 33.955 
12 。13.0 16.9 4.6 83 32 11.5 SW 6.4 14.81 34.202 
13 。13.8 17.3 9.0 88 65 3.0 S 7.0 14.71 34.349 
14 ① 14.6 18.2 11.9 95 44 N 1.4 16.76 34.418 
15 。13.5 16.3 8.4 71 38 N 14.0 17.09 34.553 
16 。9.7 13.5 6.9 71 35 NNW 12.8 14.18 34.580 
17 。9.2 11.4 6.4 80 43 NNW 16.5 13.84 34.490 
18 ① 8.4 12.1 5.4 72 39 N 15.2 14.18 34.523 
19 。9.5 14.0 5.9 62 39 NNW 10.6 14.05 34.553 
20 。9.5 14.4 6.9 68 40 N 12.6 14.43 34.820 
21 。10.8 15.4 7.2 73 43 NNW 12.0 15.33 34.869 
22 ① 11.3 14.3 7.3 73 43 N 15.0 15.62 34.815 
23 。11.2 15.6 6.7 72 43 NNW 9.3 15.74 34.814 
24 • 11.2 18.7 9.7 98 62 15.0 SSW 17.0 15.59 34.816 
25 。13.5 15.5 8.8 85 51 NNW 13.0 16.68 34.875 
26 。10.4 14.3 7.2 88 42 N 10.4 16.33 34.890 
27 。14.0 17.4 8.7 97 65 12.5 NNW 12.2 17.29 33.817 
28 ① 12.6 15.6 6.2 99 45 N 10.0 16.17 34.398 
29 ① 11.0 15.4 7.4 74 35 NNW 10.7 15.27 34.789 
30 。14.7 17.7 5.6 81 37 S 6.5 16.29 34.754 
31 。16.2 16.7 10.6 98 53 22.0 S 13.1 16.32 34.753 
合計 112.5 
平均 11.7 15.2 6.9 83 46 15.28 34.288 
最高 18.2 19.2 12.2 100 78 38.5 SSW 17.0 28.66 34.890 





天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 混℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。15.8 19.3 8.4 97 53 SW 4.8 15.98 34.269 
2 ① 16.7 19.8 11.2 85 57 S 9.8 17.02 34.418 
3 。17.8 19.7 14.3 94 68 + NNW 5.1 17.52 34.633 
4 。16.2 19.4 12.0 94 41 + NNW 7.6 17.08 34.311 
5 。15.1 19.4 8.9 92 40 NNW 5.7 17.44 34.458 
6 ① 16.1 18.2 8.4 82 46 SW 3.5 17.38 34.649 
7 ① 19.5 21.9 12.1 83 54 ENE 6.8 18.77 34.746 
8 。18.0 19.1 14.9 99 56 19.5 S 10.4 18.84 34.692 
9 ① 16.8 20.5 13.1 90 55 NNW 7.0 18.66 34.689 
10 。14.8 16.7 12.7 96 54 2.5 SSW 4.1 19.25 34.682 
1 ① 15.8 18.8 10.4 98 38 N 12.6 18.65 34.660 
12 ① 12.2 16.4 8.7 56 42 NNW 12.2 17.45 34.720 
13 ① 14.7 19.4 10.6 80 55 NNW 9.0 17.49 34.691 
14 。19.0 21.3 9.2 86 53 S 7.6 18.18 34.685 
15 • 15.4 19.6 14.7 98 85 38.0 S 10.2 17.41 34.270 
16 ① 19.1 20.8 14.6 100 53 8.0 NNW 13.0 17.86 34.348 
17 。16.1 20.6 11.7 84 43 N 15.1 17.10 34.237 
18 。19.3 21.4 11.1 89 52 SW 5.3 17.90 34.265 
19 。18.8 22.4 13.2 95 57 S 8.7 18.82 34.220 
20 。21.4 22.3 14.1 94 66 SSW 6.7 18.80 34.452 
21 。19.2 23.8 13.3 96 55 NE 6.1 19.69 34.355 
2 。19.6 20.6 15.5 96 72 20.0 S 10.0 19.98 34.431 
23 • 15.7 19.2 14.7 98 79 20.0 NNW 8.5 18.51 34.026 
24 • 15.2 17.3 13.2 99 66 3.5 NNW 13.2 18.70 34.176 
25 。14.6 19.1 10.7 72 43 N 14.4 17.53 34.336 
26 ① 16.8 21.0 9.4 82 4 S 7.2 17.79 34.172 
27 。20.2 21. 7 12.4 90 60 2.0 S 12.0 18.17 34.038 
28 ① 14.0 16.4 10.4 58 42 N 15.8 16.06 34.175 
29 ① 13.8 17.2 5.4 75 37 NNW 9.0 16.75 34.091 
30 。16.7 18.6 10.6 87 31 SSE 4.4 16.72 34.169 
合計 113.5 
平均 16.8 19.7 1.7 88 53 17.91 34.402 
最高 21.4 23.8 15.5 100 85 38.0 N 15.8 19.98 34.746 
最低 12.2 16.4 5.4 56 31 15.88 34.026 
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1989年 5月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。15.8 19.9 13.6 93 72 6.0 NE 8.4 19.06 34.466 
2 。19.8 21.8 11.1 95 54 + NNW 8.9 19.14 34.486 
3 。19.2 21.8 13.4 90 64 SSW 6.3 18.90 34.489 
4 。22.2 24.2 14.9 94 58 SSW 8.0 19.98 34.522 
5 。20.8 21.6 16.3 91 68 SSW 5.7 19.72 34.460 
6 • 16.5 18.1 15.8 96 85 20.0 NE 3.4 19.98 34.533 
7 。16.8 20.4 15.3 96 77 1.5 NNE 7.7 19.29 34.265 
8 。20.1 22.4 13.2 96 68 + SSW 4.6 20.26 34.349 
9 。20.0 23.5 14.9 90 68 S 7.4 20.13 34.428 
10 。22.3 24.2 16.2 94 76 SW 3.6 21. 83 34.430 
1 • 17.2 19.1 16.5 98 82 30.2 ENE 5.4 21.30 34.319 
12 。18.4 20.3 17.5 99 78 3.0 NE 6.2 21. 08 34.161 
13 。20.5 22.8 17.2 93 75 6.5 S 5.9 21.25 33.955 
14 ① 18.7 21.7 16.7 94 37 1.5 SW 1.6 20.53 34.192 
15 ① 17.2 20.4 12.9 7 45 NNW 12.5 20.10 34.373 
16 。17.8 22.1 13.0 78 5 S 7.4 19.89 34.877 
17 • 16.7 17.4 15.6 96 7 28.0 N 4.9 19.56 34.273 
18 。19.1 21.6 15.8 97 79 N 9.9 19.70 34.541 
19 。21.0 22.2 16.5 96 69 25.5 SE 6.7 
20 • 20.4 22.4 18.8 95 79 S 4.6 20.73 34.108 
21 。20.6 24.0 17.0 98 72 5.0 NNW 6.4 20.76 33.881 
2 。21.8 23.0 15.1 96 70 11. 5 S 7.7 20.68 33.892 
23 • 16.8 18.3 15.6 98 91 25.5 N 4.5 20.90 33.220 
24 。19.3 21.9 17.2 97 79 0.5 SW 3.2 20.05 33.735 
25 。20.6 22.4 18.9 98 82 42.0 S 11.8 21.05 32.522 
26 。17.8 21.3 13.1 96 63 21.5 NNW 13.8 20.60 33.171 
27 ① 21.7 22.5 12.0 87 59 SSW 3.9 20.18 33.666 
28 。22.8 26.1 14.8 90 50 N 3.9 21. 20 33.435 
29 。21.8 24.0 15.8 92 62 3.0 SSW 7.3 21.73 33.373 
30 。22.0 22.7 13.0 94 45 NNW 10.8 21. 41 33.633 
31 。20.7 23.6 11.0 83 42 S 7.8 21. 20 33.790 
合計 231.5 
平均 19.6 21.9 15.1 93 67 20.41 34.052 
最高 22.8 26.1 18.9 99 91 42.0 NNW 13.8 21.83 34.877 
最低 15.8 17.4 11.0 7 37 18.90 32.522 
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1989年 6月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 mjs 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。24.3 24.5 14.7 88 50 SSW 4.6 21.83 33.785 
2 。22.2 24.1 15.9 89 65 SSW 4.5 22.08 33.531 
3 ① 23.9 25.3 16.7 87 62 SW 5.0 22.34 33.438 
4 ① 23.8 25.5 16.2 84 55 S 8.7 22.63 34.111 
5 。23.3 24.7 20.3 90 62 11.0 S 9.2 22.45 34.051 
6 。23.3 28.8 19.5 95 51 8.0 NNW 9.7 22.30 33.893 
7 ① 24.3 26.5 17.5 88 53 NNW 6.2 22.85 33.824 
8 。24.8 25.7 17.2 86 57 3.0 NNW 7.0 22.11 33.961 
9 • 18.0 21.3 16.7 92 78 17.0 ENE 5.5 21. 71 33.683 
10 。19.5 23.0 18.3 91 75 0.5 S 9.8 21. 42 33.445 
1 。19.6 24.0 17.0 88 60 1.0 NNW 5.8 21. 92 33.619 
12 。2l. 2 24.4 14.2 91 4 S 6.5 22.45 33.840 
13 。21.7 27.1 17.2 85 55 6.5 S 8.9 22.31 34.141 
14 ① 24.3 26.3 17.7 87 46 SE 4.7 22.71 34.032 
15 。21.8 24.6 19.6 88 66 3.5 SSE 6.8 22.40 34.135 
16 • 22.0 24.2 20.5 95 82 54.0 S 15.2 22.30 33.803 
17 。21.5 23.9 18.7 89 72 NNW 7.5 22.06 32.984 
18 。21.1 21.3 17.8 93 79 19.5 S 3.8 21. 71 33.036 
19 。22.0 24.6 17.6 94 70 1.0 SSW 7.1 22.23 3.493 
20 ① 23.8 24.2 17.0 97 75 14.5 22.22 33.638 
21 。2l. 7 25.3 15.4 98 63 SSW 6.5 22.46 3.617 
2 。22.3 23.8 18.2 97 81 12.8 NE 3.7 22.7 33.426 
23 • 21.2 24.4 20.3 98 89 86.0 S 8.2 22.26 3l. 545 
24 。26.7 27.3 22.3 99 87 2.0 S 1.6 22.77 33.633 
25 。25.2 25.9 20.6 86 75 S 8.0 23.29 33.514 
26 。26.5 27.7 19.5 93 67 NNW 8.0 23.79 32.467 
27 。25.1 27.8 21.1 92 73 S 9.1 23.79 32.738 
28 。24.8 25.4 21.3 96 43 19.0 S 12.3 23.71 33.313 
29 。25.4 26.8 19.8 95 65 NNW 4.3 24.03 3l. 726 
30 • 21.2 23.0 20.1 94 83 6.5 NE 2.6 23.75 32.969 
合計 265.5 
平均 22.9 25.0 18.3 94 68 22.55 33.446 
最高 26.7 28.8 22.3 100 89 86.0 S 15.2 24.03 34.141 
最低 18.0 21.3 14.2 87 43 2l. 42 31. 545 
25 
1989年 7月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
1 。22.2 26.1 19.9 98 67 S 3.0 23.79 32.376 
2 • 21.7 23.9 20.8 97 87 21. 5 N 5.8 23.76 32.773 
3 • 21.1 23.7 20.3 96 87 30.0 NNW 5.9 23.03 33.254 
4 。24.3 26.8 21.0 96 73 S 6.6 23.07 32.805 
5 ① 24.3 26.0 20.7 94 70 S 5.6 24.03 33.238 
6 。25.3 27.6 19.1 94 65 SW 4.0 24.06 33.167 
7 ① 25.5 27.7 19.3 90 68 SSW 5.0 24.72 33.245 
8 ① 26.2 29.8 20.7 87 63 S 9.4 24.57 33.314 
9 • 24.4 25.6 23.9 100 83 90.0 SSW 11.3 24.52 33.517 
10 • 25.1 25.5 23.0 98 81 13.5 S 8.5 24.48 33.366 
1 。25.0 28.6 22.4 96 78 SSW 8.5 24.69 31.489 
12 。27.2 29.2 25.3 98 78 S 8.6 25.25 31.628 
13 。26.3 29.3 24.4 96 79 SSW 5.6 25.49 32.280 
14 ① 27.1 28.3 23.3 94 66 + SSW 7.7 26.23 31. 864 
15 ① 26.6 29.4 22.5 89 65 S 7.1 25.86 32.467 
16 。27.2 29.1 22.8 93 75 2.0 SSW 3.8 25.81 33.118 
17 ① 27.8 28.7 23.3 94 74 4.5 S 6.0 26.24 33.054 
18 ① 28.3 30.2 23.0 92 69 S 7.9 26.19 33.125 
19 。27.4 30.4 23.3 88 65 S 8.0 25.82 33.350 
20 。28.2 29.8 23.5 90 63 S 8.8 25.92 33.234 
21 ① 29.6 29.8 22.3 85 61 S 7.9 26.95 33.370 
2 ① 29.1 29.9 22.2 87 64 S 8.2 26.77 33.448 
23 。29.3 30.4 22.6 88 62 6.5 S 10.9 26.90 33.523 
24 。29.4 30.6 23.2 93 65 2.0 S 10.6 27.06 33.439 
25 。28.8 30.0 23.6 95 73 18.0 SSE 7.1 26.79 33.260 
26 。29.6 31.7 24.1 93 65 0.5 E 5.4 27.05 33.436 
27 ① 29.5 31.4 24.8 91 62 9.5 ESE 11.1 27.49 33.402 
28 。29.5 31.1 25.7 87 63 SE 6.0 27.29 33.430 
29 。26.9 33.5 23.0 91 5 1.0 NE 5.5 27.17 33.391 
30 ① 28.3 30.0 23.1 94 61 8.5 NE 9.3 27.46 3.254 
31 • 24.7 28.7 24.1 90 63 3.0 NE 9.5 26.36 33.489 
合計 210.5 
平均 26.6 28.8 22.6 93 69 25.64 33.036 
最高 29.6 3.5 25.7 100 87 90.0 SSW 11.3 27.49 33.523 
最低 21.1 23.7 19.1 85 5 23.03 31. 489 
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1989年 8月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。28.5 32.0 24.4 95 71 12.0 NE 4.5 27.09 33.504 
2 • 25.7 30.1 24.7 96 73 26.5 SE 4.3 27.23 32.939 
3 。27.8 32.1 24.1 86 61 NE 8.0 27.28 33.608 
4 。28.0 31.0 23.2 92 71 S 4.6 27.34 33.305 
5 ① 28.5 29.8 24.1 94 75 NNW 4.3 27.73 33.073 
6 。26.5 30.7 24.7 93 69 + NNW 8.9 27.12 33.327 
7 ① 29.2 30.6 24.9 88 69 SSW 6.0 27.46 33.208 
8 ① 28.6 30.3 24.0 94 69 S 5.4 27.97 33.446 
9 ① 30.2 30.8 23.2 93 68 S羽T 6.8 28.37 33.525 
10 。29.8 31.7 24.6 94 68 NNW 6.8 28.34 33.659 
1 ① 27.7 32.0 22.2 91 60 十 SSW 3.2 28.06 33.735 
12 ① 28.7 30.6 22.3 89 63 S 8.1 27.89 33.583 
13 。29.5 31.2 23.4 90 67 S 8.3 27.97 33.578 
14 。29.2 29.8 24.1 89 72 S 5.2 28.23 33.626 
15 。29.0 30.7 24.3 91 69 NNW 3.9 28.16 33.614 
16 。29.0 31.4 22.7 93 66 SW 3.1 27.77 33.688 
17 ① 28.7 31. 8 23.0 89 67 W 3.5 27.99 33.691 
18 。29.2 32，8 24.3 94 63 NNW 3.5 28.18 33.678 
19 ① 29.2 30.6 23.3 93 66 SSW 7.0 28.24 33.736 
20 。30.2 32.0 24.4 95 63 1.5 S 10.7 28.19 33.752 
21 。31.5 32.9 24.9 89 32 S 1.1 28.25 33.716 
22 ① 31. 3 32 . 4 24 . 1 88 61 S 12.0 27.95 33.647 
23 ① 30.5 S 8.3 27.86 33.594 
24 ① 29.4 31.3 SSW 4.9 27.68 33.574 
25 ① 30.2 32.7 23.2 92 59 S 9.1 27.91 33.577 
26 ① 28.9 31.3 22.3 97 55 34.0 NE 8.2 27.22 33.547 
27 • 25.8 27.6 23.5 98 68 54.5 S 23.6 26.97 33.515 
28 ① 28.0 31.5 22.8 87 58 NNW 7.5 26.13 30.627 
29 。28.9 29.8 22.0 91 69 SSW 7.0 26.98 32.059 
30 • 26.3 29.1 25.0 94 81 9.5 S 12.5 27.32 33.316 
31 ① 28.3 29.8 23.4 91 64 SW 4.2 27.40 33.563 
合計 138.0 
平均 28.8 31.0 23.7 92 65 27.69 33.389 
最高 31.5 32.9 25.0 98 81 54.5 S 23.6 28.37 33.752 
最低 25.7 27.6 22.0 86 32 26.13 30.627 
- 27ー
1989年 9月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 混℃ 塩分S
定時 定時最高畳低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。27.7 30.7 22.8 96 65 13.0 S 9.7 27.31 28.2 26.8 33.264 
2 。27.7 27.9 23.8 95 79 107.5 SSW 12.6 27.50 27.5 26.6 33.155 
3 • 25.9 26.1 20.9 97 81 150.0 S 18.7 26.93 27.0 24.8 32.757 
4 ① 25.2 28.3 19.7 94 67 SSW 4.6 25.36 27.225.1 27.237 
5 。26.4 27.4 21.3 95 71 66.0 S 13.2 26.46 27.2 25.9 29.355 
6 • 26.8 26.7 24.1 95 77 25.0 S 10.5 26.89 27.0 25.8 32.040 
7 ① 28.2 29.8 23.3 93 66 1.0 S 9.2 27.16 27.3 26.4 32.216 
8 ① 28.8 31.3 23.3 90 69 S 5.7 27.22 28.1 26.3 32.534 
9 ① 30.0 30.2 23.2 88 64 S 9.5 27.46 27.8 26.9 32.063 
10 ① 29.2 30.3 23.3 90 69 S 6.3 27.26 27.9 26.6 32.019 
11 ① 28.3 29.5 22.4 97 70 SW 4.2 27.76 28.3 27.0 32.133 
12 。29.0 29.4 24.1 90 71 SW 7.1 27.55 28.5 27.2 31. 410 
13 。27.3 27.8 23.9 100 83 100.5 SSW 12.0 27.38 27.7 27.3 31. 963 
14 • 25.1 27.5 24.4 100 94 10.0 SSW 6.3 27.27 27.7 26.7 31. 444 
15 ① 28.2 29.9 23.8 99 78 E 3.1 27.58 28.3 27.1 30.277 
16 。29.1 31.0 24.7 95 73 NNW 5.8 28.26 29.7 27.6 29.850 
17 。27.0 31.8 24.6 97 63 6.0 S 3.9 27.66 28.8 27.7 30.794 
18 。27.6 29.6 23.9 98 77 24.0 SW 13.9 27.29 28.0 27.3 31.388 
19 • 25.1 28.8 20.9 100 77 129.0 N 17.1 27.50 27.7 26.3 31.961 
20 ① 24.8 28.0 20.0 91 51 NNW 15.4 26.69 26.8 25.3 31. 072 
21 。22.7 27.7 15.7 91 51 N 7.1 26.52 27.8 24.4 28.267 
22 。24.8 28.2 20.5 99 65 24.0 SW 15.0 26.87 27.4 21.1 32.035 
23 。24.1 26.5 20.5 94 56 N 11.8 25.18 26.4 24.3 30.417 
24 。23.3 27.2 16.8 90 60 N 5.2 26.09 27.024.3 31.548 
25 。24.6 28.3 20.3 88 63 SW 5.3 26.51 27.3 24.9 32.273 
26 。25.6 29.4 18.2 90 42 N 6.5 26.36 26.7 25.0 31.719 
27 。23.9 28.2 17.7 81 62 SSW 7.0 25.15 26.3 24.7 31. 875 
28 ① 27.1 27.5 22.2 90 72 SW 8.6 25.53 26.1 24.8 32.411 
29 。23.0 27.3 19.5 75 42 + N 8.0 25.17 25.6 24.3 32.181 
30 。23.4 25.6 16.7 85 52 SW 4.2 25.82 26.2 24.3 32.390 
合計 656.0 
平均 26.3 28.6 21.6 93 67 26.79 27.5 25.8 31. 468 
最高 30.0 31.8 24.7 100 94 150.0 S 18.7 28.26 29.727.7 33.264 
最低 22.7 25.6 15.7 75 42 25.15 25.6 21.1 27.237 
-28 
1989年 10月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 定時 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
1 ① 22.4 27.6 14.9 59 N 9.2 25.36 25.6 24.3 32.664 
2 ① 19.7 26.5 15.1 74 NE 5.1 24.65 26.4 24.1 32.768 
3 ① 21.6 25.1 18.8 81 4.0 NE 7.6 25.38 25.4 23.8 32.858 
4 。24.0 27.1 17.6 68 NNW 11.1 25.07 25.8 24.3 33.107 
5 ① 22.8 27.0 16.5 68 SW 5.0 25.01 25.0 24.1 33.278 
6 。22.3 27.4 18.4 81 0.5 NNW 4.1 25.08 25.7 24.7 33.363 
7 。20.7 23.1 18.4 85 3.0 N 9.5 25.02 25.2 24.4 33.519 
8 ① 21.5 23.5 14.7 70 N 14.4 24.83 25.2 23.3 33.715 
9 。18.6 22.6 9.3 53 N 9.2 23.93 25.2 22.9 33.816 
10 。19.6 24.3 13.4 94 3.0 ENE 4.6 23.81 24.3 23.1 33.564 
1 • 18.4 22.9 17.6 94 24.5 NE 14.0 23.33 24.1 22.7 32.957 
12 ① 22.5 25.9 18.1 74 N 7.0 23.51 24.7 22.7 33.521 
13 。23.1 26.6 16.9 77 N 5.9 24.07 25.3 23.4 33.729 
14 ① 22.2 25.5 17.3 69 N 10.3 24.31 25.1 23.4 33.935 
15 。21.8 25.6 16.7 67 NNW 7.2 23.44 24.6 22.7 33.930 
16 。20.7 23.2 16.8 81 53.0 NNW 14.0 23.47 23.7 22.4 33.917 
17 。16.9 18.7 12.6 62 2.0 N 16.2 22.89 23.3 20.4 33.878 
18 。15.8 20.0 8.2 65 N 6.8 21.82 22.7 19.3 33.422 
19 。17.0 22.9 12.2 83 NNW 9.4 22.53 23.0 20.9 33.786 
20 ① 19.9 22.4 15.4 62 NNW 12.1 22.29 22.7 20.8 33.789 
21 。17.0 22.9 9.3 61 N 3.6 21.91 22.6 21.0 33.746 
22 。18.9 23.8 12.4 72 N 4.5 22.31 22.8 21.2 33.815 
23 ① 20.3 22.9 13.7 61 N 12.0 22.47 22.9 20.5 34.055 
24 。15.8 21.6 8.6 62 NNW 8.4 21. 75 22.8 20.2 33.813 
25 。19.0 24.5 12.4 74 SW 3.0 22.13 23.2 21.3 33.235 
26 。20.6 25.4 13.6 79 N 4.8 22.55 23.6 22.0 34.038 
27 。19.9 24.8 12.4 72 SW 3.3 23.13 23.6 21. 6 34.168 
28 ① 21.6 27.1 15.5 82 N 13.8 23.27 23.6 21.9 34.179 
29 。18.7 21.6 11.4 55 N 16.2 21.83 22.3 20.8 33.987 
30 。17.9 23.1 10.4 72 E 2.9 22.38 22.7 20.8 33.934 
31 。21.0 24.8 15.8 81 4.5 SSW 18.0 22.78 23.1 21.6 34.153 
合計 94.5 
平均 20.1 24.2 14.2 72 23.43 24.1 22.3 33.634 
最高 24.0 27.6 18.8 94 53.0 SSW 18.0 25.38 26.4 24.7 34.179 
最低 15.8 18.7 8.2 53 21.75 22.3 19.3 32.664 
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1989年 1月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 極分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
1 。19.3 22.4 16.2 87 54 NNW 13.7 22.40 22.8 21.1 34.231 
2 。17.1 20.3 9.6 77 46 N 14.4 20.54 21. 9 20.2 34.307 
3 。16.8 2l.8 7.8 72 43 ENE 3.1 21.32 22.5 19.8 34.256 
4 。18.5 23.3 12.9 86 50 E 3.7 21.44 22.3 20.0 34.257 
5 。20.4 24.4 14.0 85 54 S 8.1 2l. 35 22.1 20.2 34.267 
6 ① 22.3 25.6 16.3 89 57 8.0 S 7.1 21.42 22.0 20.7 34.127 
7 • 20.3 24.7 18.1 92 66 1l. 5 S 7.5 21.50 22.2 21.2 33.914 
8 。20.4 24.0 18.1 94 75 5.5 S 4.9 2l. 53 21. 8 2l. 2 33.739 
9 。22.0 24.2 18.3 96 61 59.0 NNW 9.8 2l. 77 22 . 4 20. 7 32.952 
10 。19.2 22.7 15.0 74 51 NNW 10.2 20.57 21.7 20.0 32.813 
11 。16.3 20.8 9.4 90 49 NE 3.9 19.73 21.8 19.6 33.227 
12 ① 20.7 22.9 13.8 89 60 SE 3.9 20.94 21.0 20.0 33.626 
13 • 20.7 21.7 17.7 92 60 34.5 S 13.2 21.10 21.2 20.0 33.864 
14 ① 16.2 17.9 11.4 79 54 N 13.7 20.06 20.4 18.6 33.776 
15 。13.1 16.0 10.3 90 61 N 8.4 19.64 19.8 17.7 33.649 
16 。14.4 19.9 12.4 86 56 N 5.2 19.56 19.9 18.9 33.510 
17 。14.6 17.3 13.4 92 63 4.0 N 7.2 19.95 20.0 18.6 33.664 
18 。15.8 18.9 8.8 87 41 NNW 9.0 20.30 21.0 17.9 33.657 
19 。9.8 12.4 9.2 65 45 NNW 15.7 17.72 18.9 17.6 34.064 
20 。12.3 14.6 9.6 75 47 N 12.5 18.40 19.1 17.6 34.022 
21 。1l.3 17.5 6.1 84 44 N 6.6 18.96 19.8 17.6 34.056 
22 。12.0 17.6 7.6 80 39 N 6.5 19.29 19.9 18.4 34.215 
23 。14.2 16.9 11.1 78 55 N 9.5 19.00 20.2 19.0 34.299 
24 。14.7 17.6 9.5 89 42 NNW 9.4 19.49 20.3 19.1 34.331 
25 。13.3 17.6 7.2 87 45 N 9.5 20.20 20.5 18.6 34.328 
26 。12.0 18.7 6.0 87 37 E 4.3 19.59 20.8 18.5 34.344 
27 。12.7 18.9 8.1 85 46 E 3.5 20.53 21.5 19.8 34.374 
28 • 13.8 13.9 10.0 92 56 5.0 N 12.5 20.21 21.0 9.1 34.369 
29 ① 9.7 11.9 8.0 71 43 NNW 15.5 19.05 18.9 17.2 34.420 
30 。8.2 1l.0 6.6 77 42 NNW 13.1 18.71 19.1 16.9 34.439 
合計 127.5 
平均 15.7 19.2 11.4 84 51 20.23 20.9 19.2 33.970 
最高 22.3 25.6 18.3 96 75 59.0 NNW 15.7 22.40 22.8 21. 2 34.439 
最低 8.2 1l.0 6.0 65 37 17，72 18.9 16.9 32.813 
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1989年 12月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
1 ① 11.1 13.6 4.7 79 48 N 1l.6 18.15 18.7 17.1 34.460 
2 。10.4 16.2 5.9 82 48 N 6.2 17.71 19.0 16.1 34.452 
3 。13.1 18.5 7.1 84 47 N 4.8 18.70 20.6 17.2 34.434 
4 ① 14.0 20.7 9.4 82 44 N 6.1 19.02 22.6 18.5 34.430 
5 。13.4 19.1 8.1 90 45 NNW 7.1 19.60 20.4 19.6 34.446 
6 。13.8 17.8 7.1 97 56 N 9.8 19.06 19.8 19.0 34.439 
7 ① 11.1 18.2 5.9 87 57 S 5.5 19.22 20.4 18.6 34.433 
8 ① 13.1 15.0 9.4 68 47 NNW 14.3 18.64 19.5 17.3 34.552 
9 ① 10.2 1l. 7 8.0 64 34 NN羽r16.5 16.06 17.7 15.6 35.054 
10 。10.1 13.6 4.3 87 50 N 10.7 16.57 18.1 16.3 34.567 
1 。10.0 15.5 3.7 87 49 NNW 5.7 17.51 18.4 16.6 34.517 
12 。13.3 16.6 7.8 99 59 N 10.1 18.93 19.3 17.2 34.514 
13 。10.1 13.8 6.2 75 44 NNE 10.5 18.66 19.3 17.0 34.578 
14 。1l.3 12.9 8.3 93 61 18.0 NNW 15.8 18.87 19.6 16.3 34.287 
15 。10.3 12.7 8.3 77 47 NNW 14.6 18.11 18.9 16.7 34.610 
16 。10.9 14.4 7.0 82 50 18.64 18.9 16.9 34.648 
17 。11.0 15.6 5.7 90 51 NNW 9.6 18.52 19.5 16.9 34.632 
18 。12.5 15.5 10.1 81 45 N 1. 7 18.71 19.4 18.0 34.644 
19 。7.8 10.2 4.6 66 50 N 16.5 16.77 18.2 16.6 34.783 
20 。6.9 11.9 4.4 71 44 N 9.6 17.31 18.3 16.0 34.740 
21 ① 9.9 16.0 5.4 90 54 N 7.8 18.11 19.2 17.6 34.673 
22 。10.1 11.0 6.9 92 62 8.5 N 7.7 18.02 18.4 17.6 34.683 
23 ① 16.4 87 51 NNW 7.2 18.79 19.1 34.656 
24 。10.8 14.9 10.0 95 66 9.5 N 8.8 18.06 19.0 17.7 34.618 
25 。9.6 16.1 5.4 96 55 NNW 5.2 18.46 19.1 17.7 34.649 
26 。11.0 16.4 8.3 93 50 3.0 NNW 9.0 18.25 19.2 17.7 34.636 
27 。10.3 12.0 7.0 87 52 0.5 N 13.5 18.86 19.5 17.2 34.738 
28 ① 7.7 10.2 4.2 69 43 N 1.4 17.86 18.3 16.7 34.751 
29 。8.6 10.2 4.0 74 51 NNW 11.3 18.21 19.0 16.7 34.717 
30 。9.7 12.4 6.7 80 54 NNW 15.3 17.83 18.2 16.2 34.745 
31 • 5.5 9.5 5.5 81 49 NNW 13.5 16.41 17.1 14.8 34.772 
合計 39.5 
平均 10.6 14.5 6.5 83 50 17.1 18.18 19.¥ 17.1 34.608 
最高 14.0 20.7 10.1 99 66 18.0 N 16.5 19.60 22.6 19.6 35.054 
最低 5.5 9.5 4.0 64 34 14.8 16.06 17.1 14.8 34.287 
?
??
